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Редакционная коллегия и коллектив журнала «Вестник ТвГУ. Серия: 
Экономка и управление» сердечно поздравляют юбиляра Института 
экономики и управления ТвГУ, желают новых публикаций и творческих 
достижений в научно-исследовательской деятельности. 
 Мельникова Ирина Михайловна – старший 
преподаватель кафедры математики, статистики и информатики 
в экономике.  
Ирина Михайловна родилась 29 августа 1953 г. в г. 
Мурманске. Начала заниматься  педагогической деятельностью 
с 1976 года. 
1 марта 1976 г. окончила факультет автоматики и 
вычислительной техники Ленинградского ордена Ленина электротехнического 
института (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина) по специальности 
"Электронные вычислительные машины" (квалификация “инженер-
системотехник”). С 23 апреля 1976 г. по настоящее время практически вся 
трудовая деятельность Ирины Михайловны связана с Институтом экономики и 
управления (ранее экономическим факультетом) Тверского государственного 
университета. 
В 1988 г. Ирина Михайловна окончила аспирантуру при Калининском 
государственном университете. 
Ирина Михайловна является ответственным, высококвалифицированным 
преподавателем, профессионально и добросовестно относящимся к исполнению 
должностных обязанностей. Постоянно совершенствует знания, повышая 
уровень своей квалификации. 
С 1 марта 2005 г. по 31 августа 2012 г. – заместитель декана 
экономического факультета Тверского государственного университета по 
воспитательной работе. С 1 сентября 2013 г. на протяжении ряда лет – тьютор 
направления подготовки “Экономика” Тверского государственного 
университета. 
Стаж научно-педагогической работы Ирины Михайловны – свыше 40 
лет. Ирина Михайловна трудолюбивый творческий педагог, обладающий 
высоким профессионализмом, успешно совмещающий педагогическую и 
научно-исследовательскую работу со студентами. 
Принимала участие  в работе научных конференций разного уровня, в 
частности, в научно-практических конференциях "Новые информационные 
технологии в образовании", "Использование программных продуктов фирмы 
"1С" в инновационной деятельности учебных заведений", проводимые 
Финансовой академией при правительстве РФ, Закрытым акционерным 
обществом "1С". Ею разработан лекционный материал и подготовлены 
Методические указания к лабораторным работам по изучению программы 1С: 
Бухгалтерия. Ирине Михайловне вручено Благодарственное письмо 
Генерального директора ООО “1С - ГЭНДАЛЬФ” (г. Тверь) (2016) за активное 
продвижение данного программного продукта. 
Ирина Михайловна регулярно руководит работой студентов в 
подготовке ими докладов к научным студенческим конференциям. 
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Является автором более 30 научных и научно-педагогических работ. 
На специалитете И.М. Мельникова преподавала следующие 
дисциплины: 1) автоматизация бухгалтерского учета; 2) информационное 
обеспечение товароведения и экспертизы товаров; 3) информационные 
системы в экономике; 4) информационные системы маркетинга. 
В настоящее время Ирина Михайловна преподает: 1) информационные 
бухгалтерские системы; 2) информационные технологии в менеджменте;        
3) информационные технологии в управлении фирмой; 4) информационное 
обеспечение коммерческой деятельности. 
За время работы в Тверском государственном университете             
И.М. Мельниковой неоднократно объявлялись благодарности ректором 
Тверского государственного университета (2003, 2006, 2008, 2012, 2013,      
2018 гг.) и департаментом образования Тверской области (2010 г.). 
Награждена Почетной грамотой ректора Тверского государственного 
университета (2016) и Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ (2004 г.). 
 
 
Коллектив Института экономики и управления 
поздравляет Ирину Михайловну Мельникову  
с юбилеем!!! 
 
 
 
 
